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D E  P E R I O D O
A V S T R I A C A .
Я  | j ״ae ^ er^a Regum Hungarorum Periodus? — Quan«
י\  J ß  do jura Avstriacis in Hungáriám nata ? — Sue- 
ceffionis eorum ratio quibus obnoxia mutationi-•
bits ?
Qua facie Regnum Hungarum ad Avstriacos Principe» 
peruenit ? — Ante eorum regimen quibus Hungária rebus ad 
tantas ruinas impulfa? — Quis tum armorum Status? Quae 
Monetariae rei corruptela? י— Quantum Regali in Miniilerio 
priuati commodi (ludium ? — Nunquamne malis his , & quo 
profeclu , medicatum eil ?
Quae erat regni Hungáriáé amplitudo, paulo, quam A r  
, STR1AC1 dominatum in eo caperent? —• Qui ad Maieilatem 
regis fuilinendam publici reditus ?
' - - f
X  ג FER-
F E R D I N A N D Y S  I.
Quae generis Ferdinandei antiquitas? — Quibus ad ea 
tempora illuftre titulis ? — Quos per Genealogicos deducium 
gradus?
Nemone Avstriacorvm , ante Ferdinandum etiam , ius 
fibi in Hungáriám a (Terűit ? — Per quos ius illud , & qua 
caufla oppugnari cepit ? — Quo agente conilabilitum ?
Quibus capitibus connubium Ferdinandum inter , & Annam 
conflatum ? “ ־  Quanta Miniilerii Hungarici prouidentia procu- 
ratum ? Quam fauftam Rex eo ex coniugio receníuít fo• 
boletn ?
Quorumnam pietati ,atque Rudiis deferendam habuit iiiam 
in Hungaros poteilatem ? — Quando coronatus ? — Quis tum 
obtinebat Regum inaugurandorum ritus ?
Recens imperium nulliusne hoilis interuentu fuit turba• 
tum ? — Quando Hungáriáé femet infudit Turea ? —-  Quanto 
illud Status Publici detrimento accidit ? — Quo confiliante. 
Zapolius in patriam faeuiit ? — Quibus fub paclis vtrinque con- 
uentum ?
Sublatusne cum morte Zäpolyae Ferdinando omnis Tur- 
carum metus? — Quam fraudulenter a Tureis Sigismimdi 
pupilli tutela iufcepta ? — Quam Solimanni, atque Ruilanis Ii• 
berale aduerfum Hungaros confilium נ־ quam contra Mahometis 
Belgradini Praefecti pernicioiiim ? — Cui eorum ( e Diplomati* 
eae teflimonio) fiibfcriptum efl denique?
Quis tandem exitus armorum fub Ferdinando Turcico• 
rum ? Quam liberalster exteri Principes Regi Hungaro auxi- 
liati?
Quos
Quos publicos regno omni conuentus indixit ? —  Quid ia 
eis ftatutum, cumprimis: pro antecedentium Regum Decretis? 
de InfmreHione Nobilium; de Regni Primatis in Coniilie, Iu* 
diciisque auctoritate ; Litterarum in Republica inftauratione ; 
ratione, atque curfu Iudiciorum , in cauflis praecipue Paupe- 
rum;  de Blafphaemis , & Maledicis; de libera Colonorum 
migratione; &c.
Quas ad exteros principes legationes adornault? ־ ** In 
quae cum eisdem foedera delcendit per Comitem Salmenfem, 
Busbekium ; Forgátfrnm , Draskouitfium &• ? Adiument» 
Diplomaticae pro quo eorum foederum poliunt adhiberi .
Quorumnam Procerum auxiliis in regni moderamine vfts? 
— Quid, ad eorum clanffimae gentis memoriam, in medium 
adduci potefl de Stephano Báthorio; Alexio T hunone! Fran 
cifco de Reun, Thoma de Nádafd; Francifco de Batthyán i 
Melchiore BalafTa; Petro ab Erdőd ; Paulo Csábio &c.
Ad alenda ciuium commercia quarumnam Monetarum vi- 
gebat in regno vius? — Ad quam Ligam, &  qua cautione 
filos excudi numos fecit ? — Quam eis ( e Numifmaticae Seien* 
tia ) indiderat effigiem, atque Scutum? Quis tum Floren!» 
Gr о i l i , Cruciferi, В abkouis valor ? — Quid in exteras топе- 
tas conflitutum; aut eos: qui domefticam contempfiflent ? —״ 
Cui commendata Monetariae rei praefeöura ?
Quae breuis, ac fincera vitae eius morumque imago? — 
Quae vita priuata, quae publica ? Quanta in meritos Patri
dues liberalitas?
^   ^ MAXI-
M A X I  MI .  L I A N Y S ,
Fuime Maximiliano iter ad fiicceffionem expeditum ? -י״ 
Quid pro libertate Sueeeifionis Mixtae a Thoma Nádasdm pro* 
»uneiatum ? —־ Eccur tandem vota Ordinum in eum indi* 
narunt ?
Quomodo Regis eius Genealogia ab Auis, ad filios per- 
texitur ? *— Quid de lingulis eorum memoria dignum perhi- 
beri poteft; ve'uti: de Maximiliano, Ernefto, Alberto &c• ,
Quibus inflructa viribus internis Hungária ad eum deuo• 
luta eft? —־ Quae Nobilitatis paucitas, atque ex ea militis ' 
confurgends ? — Quas tamen praecipuas belli expeditiones lu־ 
icepit, & quorum ducum nuipiciis illae abQutae ?
Ad publica, pro ciuitatis, ciuiumque falute Comitia quo- 
ties ab eo exciti Ordines? — Qui in iis a portarum fuarurn 
Dicationibus exempti י Quantopere teloniorum fraudibus obuia• 
torn - Quod illud Juvamentum Calumniae a Procuratoribus 
praeftandum ? —* Quae poena Aucariorum ?
Quam iub eo regiminis formam Tranfiluania induit ? *— 
Quomodo Sigismundi Zápo'ii politicae machinae conuulfae, ׳St 
pax eo ipib deprecante compofita ? — Quae pacis conftitu- 
tae capita aperta, (ecretaque ? •— Teftimonium ferat • Diploma* 
tica , lurisque iurandi Báthoriani formula, fiduciario iure ab 
eo tempore Tranűluaniam Regibus Hungris fuilTe fiibditam ?
Cur Lutfceranis Caetar optimus fauifTe diffus е й , & quo- 
modo ab ea calumniae fuipiciane abfolaitur ? •־— Quam pie pro- 
curatus deceiT;:, atque conditus eft ?
RVDOL»
)
R V D O L P H V S .  
M A T H I A S  II.
R rco t?H v s  quibus ad regendum virtutibus inftruflws fő* 
irum sicendit? ־— Quibus artibus totum ie tradidit? —־ Quo- 
medo, comparate ad vires internas, reditus, &c. conftitutam 
rempublicam reperit ?
Quid pro reuindicanda S. Coronae Tranfiluania curarum 
ab eo iiiiceptum? ׳—■ Quae iocieras eum ir.ter , ac Sigismundum 
Báthorium conflata? —  Quibus itedt pactionibus?
Multumne felicitati? eo ex foedere ir. communem patriae 
rem dimanauit ? — Quam ir.de praecipitandae Hungáriáé occa- 
fíonem nactus Botskci r — Qua arte c’ues ad defectionem pel* 
!exit? Quam triflem cladis Tartaricae reduxit memoriam? — 
Quibus tandem íánctiombus rebelles a caedibus retracti?
Iuribus S. Coronae nihilne detrimenti illatúm per pacifica* 
tionem Bithomienfem, & Bendzinenfem ? '■—* Quae ibidem in- 
terceflit Nicolai Iítvánffii proteftado ?
M a t h ia e  quid ad coronam Hungaiicam aditum patefecit? 
1־— Quanta pro eo Stephani Illésházii frudia, quoue politico 
obtentu fuicepta ? — Quando Bohemico ab exilio reducta S. 
Kegnj Corona? — Pacificam eius regimen quis interturba* 
uerat ?
Politia regni quibus per vtrumque regem Comitiis fuit 
procurata, quae leges perlatae pro indiciorum publicorum ae- 
quitate , rerum ponderibus, ac menfuris; Salis pretio ; Deci- 
mi sj Calendarii reformatione i Bonorum ab Religiofis poflefi 
Boae &e.
Qui
Qui doiwefficorum , exterorumque gloria nominis fuere 
celebriores; ac praecipue: quid pro Nicolao Iftvánrfio , Ste- 
phano Illésházio; Georgio Thurzone ; Mercuriano, Schvar- 
ezenbergio &c. memorabile dicendum ?
F B R D I N A N D V S  II. III. IV.
Qua de Auftriacorum linea ortum duxit Ferdinandus II. ; 
& quam feliciter gentem fiiam propagauit? ־— Quo pacto fum-,־ 
т а  rei Hungaricae ad eum deuoluta ? V bi, aut per quem a a; 
guftiore ritu coronatus?
Sua ei pietas quantae íálutí fuit regimen auipicanti ? —* 
Quae domeitica bella cornpofiut, quae externa profligauit ? — 
Quam funefti Bethlenianorum motus? Dicine ille (e  Numifma- 
Йса) poteftregios viurpafle titulos?
Tot cum hoftibns quas demum paftiones iniit, & quanto 
Sacrorum, priuataeque rei bono, aut incommodo ? —־ Quas 
terras Bethlenio attribuit, & , exfitiatane iis eft hominis illius 
auaritia ?
Quorum bellidueum virtute adiutus? Quae breuis vitae 
Nicol. Eíiterháxii complexio, & ante eum Sigismundi For* 
gátfii, Vallenftainii, Tillii, Galafii?
F e k d in a k b i III. inaugurationi quae res occafionem de- 
derunt ? —  Quo per Georgium I. Rákótzium ílratagemate pax 
profligata , & quanto boni publici difpendio iterum reuocata ?
F erdinandvs IV. adoptandusne in Regum Hungarorum ca- 
talogum ? — Quo illud e ftudio Antiquitatis ) argumento per־ 
Jicitur ? ־— Quem in eo Inicitatum ominabantur vniuerfi ?
Quae Reipublicae reformatio generalium Comitiorum ope 
procurata ; v ti: de Donationibus Bethlenianis, Sigillis, ac Pro- 
iocollis Camerae Hungaricae , Tricefimis, Bonis coronalibus &c.
i In
In qua# a regno propofitas conditiones iurare debebant re* 
ges inaugurandi? —־ Fiat earum teffimonium e Iuris Corpore, 
Regum Diplomatis, iurisque iurandi formulis?
L E O P O L D  VS M A G N V S.
Quid curarum pro iucceftbre fuo iüfcepit Ferdinandus Щ . 
"*״ Qu« Status Maxima difficillimas Ordinum conditiones си* 
piebat ab SucceíToribus auertere ? — Quo d i e , quoue omine 
regni Leopoldus auipicium cepit? — Quern in eo internum 
militiae , redituum, arcium, ac praefldiorum Statum} quem־ 
externum ex imminentibus hoftibus reperit?
Quibus ex cauffis rem concidere patriam queíK iub eo 
Hungari ? — Firmonehae ciuium querelae argumento connixae? 
Quis facilem Optimi Principis animum a fuorum ftudiis abdu* 
xerat; qui item ciuium voluntates iaeueritate fu a ab obfequio 
regis auerterant ? •— Quae etiam Proteftantium querimoniae ?
Quanta has ciuium querelas mala exceperunt} quae coniu* 
ratio inita,  quantopere caftigata ? — Quam inde ícenam lufit 
triftein Tókólius? — Vnde medela tantis allata eft vulneribus?
Quantum pro ieruandis refgiofe foederibus documentum 
damno praebuerunt iuo Tureae? Quis eos a Vindobonae moe- 
nibus repreffit} Buda eiecit; cladis Mohátfianae triftem me* 
móriam aboleait; capitali ad Szalánkemenum caede affecit;in־ 
ternecione prope Zentam deleuit ?
Quae illa in regni perniciem conftituta Foederatorum Re!- 
publica ? — Quos arietes abducendis a fide principis ciuibus ad- 
admouit Tokólius ? Quis coniurationi fuit praefeftus ? —י  Quam 
fubitae illius vires ?
Qua prouidentia iucceffus Rakotzianos moratus Caeíár
Tranfiluanis in fide conferuatis ? Quam rara ibi eluxit Ra־־
butini
butin! in principem pietas, & patrioticus ardor ? — Qui eoa״* 
tra foederatorum in patria fucceilus s quoties debellati; licuime 
Leopoldo pacem prius, quam mortem intueri?
Quos pacis confötuendae eauflfa conuentus celebrauit ? <—« 
Quid pro re monetáris, aut mercantili, maxime portus Bucca» 
ri r  coaftitutum ? — Quid pro fbcceffione regum haereditaria 
ab Ordinibus liberaliter pronunciatum ? ■־— Quae 'generalis A• 
vmyß'tn publicata ? — Cur Eperiefienfe iudiehm antea conflitutum, 
nunc abrogatum ? — Quis Magnatum Seffionis in Diaeta ordo 
defixus? —< Quis Ordo Religiofiis in gremium regni coopta- 
t us , ac voce, & vpto Diaetali donatus &c.
Quas ad diffidentes expediuit legationes, quas ab exter- 
nis recepit ? — Quae fortuna Szent-Györgyii Epifcopi legatjo- 
ne Tranfiluanica; quae Pauli Széczínyi, inter foederatos ? 
Quoties Tureae Caefari ftipplices acciderunt, & qui limites 
tandem Hungáriáé, atque Afiatici imperii definiti?
Qui domefficorum, exterorumque fummam rei politicae ,  
ac militaris adminiibrarunt ? — Quis Franc. Veíelényius, Paul. 
Eíiterhárius ? — Quam Nicol. Zr/nyius hofti formidabilis ? 
Quae praemia virtutis vel ab exteris (fuffra gante Diplomatics) re- 
portauit? —י• Quid de Adamo Forgátfio , Montecuculo, Hei- 
flero , Souchefio, Carolo.Lotharmgo, Maximiliano Bauaro 
referri poteft ?
I O S E P H V S  I. 
C A R O L Y S  Ш.
IOSEPHVS I. Oflenfusne potius Hungaris, quam concei* 
£Us? Qua conflanti in foederatos Rákótzianos erat clementia?
Quantum Pauli E fz tcrfm ii, Ioannis Pálffii, Alexandri Ká-
rolyi
í©3yii opera, in diffipanda ciuium contra regem, ac patriam 
foederatione, vfus ? — Percepitne tantae partem laetitiae in vi« 
ta fua Ioiephus ?
CAROLVS Ш• Adminiibratianem regni politicam, & mi• 
!itarem quo in Statu reperit ? — Ab regni Ordinibus qui ad 
fum articuli coronationis tempore delati ?
Quid morae, ad curanda patriae vulnera transeunti, in• 
lectum? — Quae momenta belli Turcici? —׳ Quam in eo im* 
mortalitatis gloriam confecutus Princeps Eugenius Victoria Petro- 
uaradinenfi; Temeiuarienfi; Belgradienfl ?
Quod pietatis monumentum victori Regi, totique Auihria- 
eorum genti in Comitiis ib  tu erunt Hunger: ? — Ille autem 
fontem triftium olim in patria turbarum quonam pafto obtura- 
uit: reitituta Comitatuum auctoritate; Tabulis Difhi&ualibus; 
Regia ; Septemuirum; Camera Aulica; Locumtenentiali Conii- 
lio , inftitutis;
Quam vtiliter priuatorum etiam ciuium felicitati intendit, 
Sequeitro; Archiuo Regni .־ Commiffione Neo-aquiitica intro- 
duffis ;-Vectigalibus ponderibus, meniuris &c. reformatis? 
Politiam Status militaris quam inuexit, quodque ab Eugenio 
Siitema militare concinnarum ?
Licuitne pacis tanto itudio reuocatae fructibus Carolo ad 
mortem perfrui ? Cur iterum arma corripuit ? Qua fortuna 
cum Tureis certatum ad Bánya lucam, Vidinum, Belgradum ?
Quis tandem bellorum , ac vitae Caroli finis ?
M A R I A  I Í .
MARIAM THERESIAM *AVGVSTAM auitumne magis 
ius, quam populorum amor in ibiium extulit ? Quae eius Ge- 
nealogia; quis Coniux, quam fauita fobotes ?
Quan-
Quando eeronata, Quae propofitae ei conditiones 5 Quanti 
hoftium aduerfűm eam molimina ? Hos debellando quantopere 
fe filios Hungari, illa Matrem , probauerant ?
Quoties in publisam regni falutem ab Ordinibus connexi‘ 
tum ? Quae fanffiones vtraque pro republica factae ?
Quas terras Sanctae Coronae iuribus reuindicauit? Ad 
alenda Commercia quos portus initituit, quomodo rem Nati« 
iicam promouit. Artibus atque Mamifafluris ciuium fuorum 
felicitati quam folicite proipexit ?
Quae cetera eius gubernandi ratio f in  fubditos amor ; 
patriae iuuentutis cura; Bonarum Artium praeiidium; Virtutis 
aeitimatio; Religionis denique ardor; quibus iam dudura 
fe praebuit abiolutum Maximae Exemplar 
Principis.
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Piet, ac Patriae Incrementum״
